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係数 P－値 係数 P－値 係数 P－値
切片 －0.00910 0.000 －0.00901 0.000 －0.01210 0.000
売上高営業利益率 0.65893 0.000 0.61314 0.000 0.60626 0.000
使用総資本回転率 0.02018 0.000 0.02189 0.000 0.02638 0.000
財務レバレッジ 0.00000 0.738 －0.00003 0.072 －0.00005 0.052
有価証券/資産合計 －0.01233 0.141 －0.00359 0.691 0.00756 0.406
投資有価証券/資産合計 －0.04953 0.000 －0.04858 0.002 －0.06471 0.000
補正 R2 0.700 0.681 0.659
多重回帰分析
2000年度 2001年度 2002年度
係数 P－値 係数 P－値 係数 P－値
切片 －0.00702 0.000 －0.01246 0.000 0.00113 0.531
売上高営業利益率 0.54559 0.000 0.58646 0.000 0.43823 0.000
使用総資本回転率 0.02514 0.000 0.02449 0.000 0.02127 0.000
財務レバレッジ －0.00007 0.010 －0.00004 0.067 －0.00008 0.007
有価証券/資産合計 0.02618 0.061 0.02275 0.244 0.09505 0.000
投資有価証券/資産合計 －0.04353 0.000 －0.02325 0.053 －0.04715 0.000
補正 R2 0.668 0.633 0.573
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減額企業 増額企業 減額企業 増額企業 減額企業 増額企業
平均値 －0.08％ －0.36％ －0.37％ －0.52％ 0.047 0.039
調整平均 －0.01％ －0.23％ －0.14％ －0.34％ 0.042 0.035
標準偏差 4.59％ 4.26％ 5.54％ 5.66％ 0.209 0.173
最小値 －48.21％ －24.69％ －75.67％ －31.28％ －1.47 －0.708
第２四分位 －1.57％ －1.75％ －1.62％ －1.89％ －0.047 －0.045
中央値 0.19％ 0.07％ 0.07％ －0.11％ 0.038 0.028
第４四分位 1.57％ 1.46％ 1.40％ 1.52％ 0.122 0.101





減額企業 増額企業 減額企業 増額企業 減額企業 増額企業
平均値 －0.08％ －0.36％ －0.37％ －0.52％ 0.047 0.039
調整平均 －0.01％ －0.23％ －0.14％ －0.34％ 0.042 0.035
標準偏差 4.59％ 4.26％ 5.54％ 5.66％ 0.209 0.173
最小値 －48.21％ －24.69％ －75.67％ －31.28％ －1.47 －0.708
第２四分位 －1.57％ －1.75％ －1.62％ －1.89％ －0.047 －0.045
中央値 0.19％ 0.07％ 0.07％ －0.11％ 0.038 0.028
第４四分位 1.57％ 1.46％ 1.40％ 1.52％ 0.122 0.101
最大値 56.88％ 38.52％ 44.79％ 66.66％ 2.101 1.024
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